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Resumen 
Este trabajo pretende analizar la prevalencia de los trastornos del espectro autista (TEAs o autismo) en 
niños con ceguera y lo que esto revela acerca de sus factores de riesgo. Se realizó una entrevista a los 
padres y un examen neurológico y neuropsicológico de una muestra de 38 niños, obtenida al azar, sobre 
una población nosesgada de estudiantes ciegos del Instituto Helen Keller de Córdoba para determinar el 
diagnóstico de TEA. Además, se obtuvieron datos acerca de la historia del neurodesarrollo, etiología de 
la ceguera, examen neurológico, evaluaciones cognitivas y lenguísticas. Independientemente de su 
etiología, la ceguera congénita total resulta en TEAs en la mayoría de los casos. El mejor conocimiento 
de las diferencias de los TEA en los niños con ceguera congénita y los niños videntes y su aparente 
mayor potencial de recuperación en la CC exige una investigación a fondo. 
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Este trabajo pretende analizar la prevalencia de los trastornos del espectro 
autista (TEAs o autismo) en niños con ceguera y lo que esto revela acerca 
de sus factores de riesgo. Se realizó una entrevista a los padres y un 
examen neurológico y neuropsicológico de una muestra de 38 niños, 
obtenida al azar, sobre una población nosesgada de estudiantes ciegos del 
Instituto Helen Keller de Córdoba para determinar el diagnóstico de TEA. 
Además, se obtuvieron datos acerca de la historia del neurodesarrollo, 
etiología de la ceguera, examen neurológico, evaluaciones cognitivas y 
lenguísticas. Independientemente de su etiología, la ceguera congénita 
total resulta en TEAs en la mayoría de los casos. El mejor conocimiento 
de las diferencias de los TEA en los niños con ceguera congénita y los 
niños videntes y su aparente mayor potencial de recuperación en la CC 
exige una investigación a fondo. 
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